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ABSTRAKSI
Diilhami penelitian Herremans et al (1993), tujuan dari penelitian ini
adalah untuk memeriksa dampak dari aktivitas tanggung jawab sosial terhadap
kinerja keuangan dan pasar perusahaan . Penelitian ini menggunakan Laporan
Tahunan untuk menghitung Corporate Social Disclosure Index (CSDI) sebagai
pengukur dati tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan indicator dari
Global Reporting Initiatives (GRI). Return on Equity (ROE) digunakan untuk
mengukur profitabilitas, standar deviasi digunakan untuk mengukur total risiko
saham, dan abnormal return digunakan untuk mengukur hasil dari investasi di
pasarmodal. Penelitian ini menggunakan variable kontrol leverage dan size .
Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005 sampai dengan 2007. Total
sampel pada penelitian ini berjumlah 27 perusahaan, dengan tiga tahun periode
pengamatan. Total pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 81 .
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji
hipotesis.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa CSDI mempunyai pengaruh
positif yang signifikan terhadap ROE, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap total risiko saham dan abnormal return . Hasil tersebut
menunjukan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dapat
meningkatkan kinerja keuangannya, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja
pasarnya-
Kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, Return on Equity, total risiko
saham, abnormal return
ABSTRACT
Prior to Herremans et al (1993), the purpose ofthis research is to examine
the impact ofcorporate social responsibility (CSR) to firm financial and market
performances. This research used annual report to count Corporate Social
Disclosure Index (CSDI) as a measure of CSR, based on indicatorsfrom Global
Reporting Initiatives (GRI). Return on Equity (ROE) is used to measure
profitability, standard deviation ofstock return is used to measure stock total risk
and abnormal return are used to measure investment in stock market return. This
research use 2 variables control leverage and size .
The population in this research are manufacturing firms listed in
Indonesian Stock Exchange (IDA9 2005 until 2007 Total samples in this research
are 27firms with three years period Total examination in this research is 81 .
This research use multiple regression analysis to examine hypothesis.
Output of this research showed that CDSI has positive effect and
significant to ROE, but has insignificant effect to stock total risk and abnormal
return. Outcomes from this research is CSR has increased firm financial
performance, but CSR has no impact tofirm marketperformances.
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